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L A MARCHA DEL «DEDAIGNEUSE» 
Una visita al barco de guerra 
francés 
«. fc mañana de ayer visitamos 
.^que de guerra francés atraca-
f! m a* la Aduana en uniór 
d distinguidas n-
francoí-M 




rector de la Compañía Algorianne 
Gaíavielle; Laroche; Raibaud; Ler-
ner; Amselem ((A y J) y Bengui^u 
subimos en sus autos en unión df 
los oficiales del "Dedaigneuso"' j 
recibe la oficialidad que no; nos dirigimos al café Hispano Ma-
r Su mano con esa galanierís -
l i i W í f l P i l í l i 
üfio a la Pfilioí.-ii 
ísti 
LOS INTERROGATORIOS 
Casablanca.»—A^er mañana lan 
rroquí donde la oficialidad fs ob 
ica de los nijos de la giar sequiada con un vormout. 
francesa. También asiste el distinguido co 
%edaigneuse" lleva grabadc mandante de Marina de nuesfro co^nTado^a interrogator 
el lema de todo buen pa; puerto don Angel Jáudenos Bar- bre este escandaIoso hechl, s ^u i én . 
i el lugar más visible de cena. • doge activamente por la policía. 
'Honor a la Patria". M. Gallois brinda por la prospe- activas pesquisas 
ridad de las marinas de guerra di amables y extre-
ttentos en nombre de 
El 
en bronce 
trióla v en 
buque 
y ios oficiales 
madaniente a 
comandante del barco capitán Oi-
andini, nos van facilitando cuan-
hs dato? les inquirimos sobre e 
historial del "Dedaigncuse" que UD 
perito para la gloriosa marina 
francesa una heroica página ei 
aquellos días de incertidumbre 3 
de locura en los que Europa se de-
sangraba en lucha giganté y mons-
truosa que no conocieron los sigloí 
ni conocerán las generaciones fu-
turas. 
El "Dedaigneuse" fué construí-
do en el año de 1910 y preparadt 
para la persecución de submarino-, 
que infestaban los mares sembran-
do el terror de cuantos los surca-
ban. 
Y según nos van informando lo? 
eficiales Tailtiez y Verdot vamo: 
viendo los potentes aparatos qu( 
posee el buque para el lanzamientc 
de pesados torpedos denunciadores 
de las minas submarinas que mo-
mentos después eran destruidas 
para evitar mayor número de víc-
timas. 
Esta humanitam labor llevó ? 
cabo el "Dedaigneuse" una vez fir-
mado el armisticio. 
Destruir todas las máquinas in-
fernales que se ocultaban especia 
mente en el mar del Norte para qut 
con ellas no chocaoen los grandes 
trasatlánticos y barcos mercantes 
que firmada la paz volvieron a in-
tensificar los viajes marítimos 
Mide el barco 60 metros de large 
por 7 de ancho y dos y medio di 
Francia y España como nacionef 
hermanas. 
Después los oficlaíes visitaron e 
Casino Español del que hicieror 
grandes elogios por sus amplios sa-
lones teniendo un recuerdo para e 
heroico general Fernández Silvestre 
fundador de este Centro español. 
DESPUES DEL ESCAND\LOSC' por responder con orgullo a bu 
ASUNTO EN UN FONDAK DE C\-{ preguntas quo le fueron dirigid 
SABLANCV i das citando como prueba de su ho-
norabilidad r.omhros do iinmcr^a; 
personalidades. 
Después de cootc-álar a a!gon;i: 
preguntas y se lo apremiara a pró 
cisar las cuestiones respondió: 
" No he nacido paia dar la mane 
a la policía. Haced las avorignacio-
1 nes vosotros mi-jmos*. 
I 
LA JORNADA PARECE FERTIL 
j EN SORPRESAS . 
Los interrogatorios continuaríir 
hoy. ; 
El infortunado Si Larhi está er 
tratamiento en e] hospital siettdí 
probable, que hoy estará en estadí 
de poder responder a las preguntas 
No hay duda quo nos encontramos 
en presencia de incautación de he-
rencia, asunto muy corriente cr, 
ciertas familias jndíaronap. 
D E I N T E R E S GENERAL 
Ei Reglamento para la inmigraoión 
en la Zona de Protectorado de Es-
paña en Marruecos 
Artículo i.9 a) íiimígranle.—To-
da persona que no siendo súbditc 
marroquí de la zona de Protectora-
do español tenga el propósito d€ 
establecerse en ella con carácter d€ 
permanencia por cualquier causa t 
fin lícito. 
b). Turista—En esta definición S.Í 
comprende a toda persona que nc 
dos o visados por lo? Consulado? 
de la nación protoítóra la cornil» 
ción de inmigrante. 
En el documento do identidad i 
que se refiere el párrafo 1 do este 
artículo además do ta fotografía -SJ 
intoresajií) constarán su nombré y 
apellidos; edad; naturnle/a. estade 
profesión u oficios y las firma* 
siendo subdito marroquí do la zonr del interesado o autoridad que e*. 
de Protectorado español la visiti pide el documento. 
EL CAPITAN ORLANDTNI Y 
DOCTOR LIOljVILLE 
E l 
Infinidad de testigos han desfiladc 
hoy. 
El interrogatorio fué muy con-
tradictorio tal, que durante todo e 
día la policía no pudo llegar a de-
terminar la causa del secuestro de 
desgraciado Si Larbi. 
No obstante esto, parece ostai 
comprometidas gravemente tres peí 
sonas en este tenebroso asunto. 
I La Srmav Sra. duques 1 de Guiso 
sentó ayer a su mesa al comandanU ! 
del buque "Dedaigneuso'' y al ilus- • 
t.re doctor Lioavillo que preside h 
comisión del Instituto de estudio; 
> científicos quedando agradecidísi-: 
mos a las exquisitas atenciones qut 
les dispensó la augusta señora. 
EL CONFLICTO CHINO RUSO 
Sin que la guerra sea 
L LA HERMANA DE SI LARBI ES-! £^0^3(13 ÓfÍCÍalmerV-
; TABA AL CORRIENTE DEL MAR-i 
TIRIO DE su HERMANO te. udiñ comenzado las 
UNA VISITA AL LIXUS 
Por la mañr<pa e] 
ville y la oficialidad del "Dedaigeu-
se" visitaron las ruinas del LÍXUÍ 
acompañados del notabla arqueo-
logo don César Luis de Montalbar 
del que nos hicieron grandes elo-
gios pues ha realizado con este des-
cubrimiento una obra importantísi-
ma aportando valiosísimos dato? 
a la arqueología y a la historir 
del Norte de Africa , 
Los interrogatorios comenzaron 
por dos indígenas y la hermanastru 
de Si Larbi. 
Esta estuvo muy tímida al ver ; 
los policías y manifestó haber esta-
do al corriente dd suplicio de si 
hermano. 
Sabía además que estaba enca-
denado en un fondak sin podei 
doctor Liou-1 precisar la fecha de su encarcela-
miento. 
No pudo dar parte a la policír 
por estar muy vigilada por sus fa-
miliares. 
Todo lo que sabe es que Si Larb 
había sido encerrado con motivo d( 
una discusión que había tenido coi 
un comerciante llamado Benkira-
ne. 
operaciones 
LA SALIDA PARA TANGER 
Como anunciamos en nuestro ni ' 
mero de ayer a las tres de la tardf 
salió del muelle lomando rumbe 
calado por lo que con suma .faci--í,para Tánger el bliq,je de la mar!nr 
Hdad penetra en los lugares má5 dp ?2rnerra frímcesa ^edaíprnesue" 
siendo presenciarla la salida por m estrechos do los puertos; de las COÍ 
tas y de los ríos porqm su misiói 
fué la de escudriñar el último rin-
cón de los mares donde pudiera ha-
ber alguna mina submarina. 1 
Gincuenta hombres componen si 
tripulación en la actualidad y esté 
afecto a la división naval de Ma-
rruecos y en comisión para los es-1 
tudios que viene realizando por las 
costas de Africa la misión del Ins-
tituto Científico Xerifiano que pre-' 
««le el ilustre doctor Liouville. \ Pancosa como también 1? 
Esta misión viene estudiando Ir , prensa local afeneión míe w a ^ -
WHdad de las aguas y profundidad' 0 13 hrlllanle oficialidad de 
meroso público. 
La oficialidad del buque y el dor 
tor Louiville marchan satisfechísi-
mos de las atenciones que les bar 
dispensado en Larache S.A.R. la 
Srma Sra. duquesa de, Guisa; nue? 
tras primeras autoridades: el co-
mandante de Marina señor .Tándenéí 
Barcena: el aérenle consular de IPÍ 
nación francesa señor Benanl la"f¡ 
distinenídas personalidades de !p 
éstas costas como,la situaciór 
««ios puertos pan la composiciór 
nueva carta de navegación 
camarotes y el comedor de 
est$n montados con refinade 
Mió.presidiendo el bonito comc-
™ m fotografía del Presidenei 
J<'Vn^públíoa francesa M. Don-
m b con expresiva dedicatoria. 
"Dedaia-neuse" 
^donamos el buque a la 
^ r l o de la iard^ altoenle 
)t i08 a la8 ^^tieloncs m hai 
ÍT0 &™ ÔSOITÓ̂  ios distÍTigui. 
^ TOMOUTH EN HONOk 
LA OFICIALIDAD 
» n ios distinguidos señores df 
l Col9niii francesa M. Gallois di-
L a pesca en Larache 





Pesca exportada Pías 
Kiloí \ 
20971' 
EL HOMBRE DE CONFIANZA DF 
LA FAMILIA DECLARA OUE SI 
LARBI HABIA SIDO ENCERRADO 
DESDE EL AÑO DE 1926 
Abdallah ben Faruji fué desde he 
ce muchos años el hombre de con-
fianza del padre y hermano de S 
Larbi, ambos ya fallecidos. 
No precisa decir quo está al co-
rriente de toda esta historia. 
Según Abdallah la fecha del en-
carcelamiento de Si Larbi so re-
monta a fines del año 1925 o a prír 
cipios de 1926, 
Dijo asimismo que numerosas 
personas conocían el hecho y que 
habían sido gastadas fuertes sumas 
para comprar su silencio. 
SE CITA A BEN KIHANE V ESTE 
SE DEFIENDE ENERGICAMENTE 
El comerciante Ben Ktrane fue' 
citado por la policía, ya quo seguí 
habían manifestado algunos testi-
gos parece haber tomado parte di-
recta en este tenebroso ásunto. 
Ben Kirane es un comercianif 
en gran eseala v baslanta inftuyer U 
Cuenta 52 afioí de edad, Comemi 
Tokio.—La primera declaración-
oficial respecto a lo-í encuentros 
que se están llevando a cabo entre 
las tropas rusas y chinas soPre la 
frontera oriental de Manchouli ha 
sido hecha por el ministro chino en 
Tokio. 
LA PRIMERA ESCARAMUZA 
Tokio.—En su declaración de hoy 
el ministro de la Guerra chino ha 
manifestado que dos cficiales y veir 
ticinco soldados habían sido muer-
tos en la frontera manen. 
Agregó que la lucha había dura-
do cuatro horas y media y que e1 
primer ataque fué dirigido por lo? 
í rusos. i 
MEDIDAS DEFENSIVAS 
Tokio.—El ministro do la Guerra 
manifestó que hasta ahora no st 
trata más que de medidas de de-
fensa las luchas que sostienen ac-
tualmente los chinos y rusos. 
en viaje de placer o recreo y c;m 
permanencia en el ícrritorio no ex-
ceda de 30 días cuyo plazo podría 
ser prorrogado por igual o raen01 
tiempo hasta dos veces consecutiva.1 
a petición del interesado y a ju i -
cio discrecional de las respectivaí 
autoridade gubernativas locales qut 
deberán dar conocimiento inmedia-
to a la Alta Comisaría. 
e|. Se asimilarán a los turistaí 
las personas que no siendo inmigrar 
tes vengan al país por fines mer-
cantiles; industriales, científicos 
artísticos o familiares. . 
d) Se exceptúan de las clasifica-
ciones hechas en los apartados an-
teriores: Primero. Los agentes di-
plomáticos y consulares extranje-
ros acreditados y los representan-
tes de otros países quo vengan a l f 
zona en viaje oficial así como sui 
familiares y séquito que les acom-
pañe. Segundo. Los funcionarios 
civiles y militares de la nación prc 
tectora así corrió sus familiares. 
Tercero. La familia del inmigran^ 
cuya estancia en la zona se halk 
autorizada con arreglo a las con-
diciones determinadas en el artícu-
lo segundo; y cuarto Los indivIduoF 
que hayan entrado en la zona ile-
galmente. 
Art. segundo. El que pretendo 
Inmigrar en la zona delprotectora-
do español deberá hallarse provistr 
de un doeumento Individua! de id^i 
ti dad expedido por el Gobierno Ci-
vil de la provincia .londe enibarqiu 
si procedo de la nación protectorr 
o ñor los delegados cubernativoí 
de las plazas de soberanía si proco-
diese de alguna de ellas . 
Cuando se trate d? personas H-\ 
sidentes en el extranjero doberár 
constar en los pasaportes expedi-
Artículo tercero. No podrán eft. 
trar en la zona de protectorado co-
mo inmigrantes seg.'íp a definiciór 
a las leyes españolas o a las dt» 
1 Los perseguidas con arregle 
país en que hayan delinquido 
2 Los que propaguen pública-
mente ideas o doctrinas disolverte; 
que constituyan 1141 peligro politici 
o social para la zona 
3 Los que no presenten contra 
to de trabajo o certificRdo de /ra» 
rantía por el que so acredite qu* 
el inmigrante posee pericia en dt 
terminado oficio o arte y los qut 
no demuestren quo.cucnlan con nú 
dios económicos para establecerse 
como industriales comerciante* « 
agricultores o para v iv i r del prodiw 
to de sus rentas; pensicnc? o bí< 
nes propios 
En el contrato d? trábalo 1 am 
este apartado se r^fi've ys s/» trntf 
de inm'írrantes ind•viduales o 
grupos las Empresas o patronos cor' 
tratantes que debe can ser de r^cc 
nocida garantía v so1 vencía a juicio 
de la Interveneión Local ^pecf 
va se comprometorán a satisfacer 
el importe de las r*;;)-msab\Hdado-
civiles que puedan derivarse de h 
aplicación de las disposiciones v 
gentes en la zona sobre los aecídét 
tes de trabajos a satisfacer los.loi 
nales que conforme al contrato 6t 
venguen los obreros y a pasarle é 
viaje de retorno de estos al hi¿at 
de su procedencia en caso M resc 
ción del contrato y en la invaUdeí 
permanente o enfeemedai Incrjrf 
ble que le incapacite para el tr? 
bajo 
Mañana terminaremos la publT 
ración de este regimiento para \v 









a n t i s é p t i c o 
O 
que debe Ud. comprar 
SUS rfimensióMs «on tan reduci-
«las «{ue permiten üevanu «o e) 
holsill© de! ehaiew, 
SU ee«f«ceién H \M perfscU qys 
fKcaUná 6» •«jreneü'.aj»! 
SU py«ie, 4e*¿* 48 peseU». 
SU Boifcbr'». atilvemiferttM es»** 
s í Poeket 
Ej gran Rabino de 
Larache 
En la última sesión celebrada poi 
la Comunidad Israel Ra de Lanch í 
ha quedado acorda-Ja la renovaciói 
de contrato que tema la citada Or 
munidad con el Gian Rabino do 
pués de reconocerse por unanim 
dad la competencia y mérltCM do 
Rvdo don Isaac Ghocwfo 
Nuestra enhotabuei'.a al SÍSHM 
Chocrón y a o?(ta C ^ u n i d a d 
De venta en ei es* 
Ublecimiento 
G O Y A 
Impuesto de Patentes 
E l excelentísimo «oñor Alto Co. 
misario a propua^ta de la D í m -
eión de JUcíemla ha lomdo a bist 
jbrepfotaí hasta ei dia 30 del 
ffienie t\ plaío de reeaudaotón vo-
lunta?la f sin recargo aigano en o 
impúe^to de paisntfís 
¿1 leiégrama dando cnenla de 
le acuerdo expreái qüé rífela pró* 
rroga será definitiva y que a phrtli 
del primero de gepUembfo se h^rt' 







783 Fuente Ovejuna; Malloroa i 
San Sebastián . 
TERCKU PREMIO 














i í i é i 
* 
M K f M 
La m«Jot ouchillia de ftteitóí 
Paquete de diez cuchillas V04 
peseiai. Uní cuchilla fuella^ 
O^O. De venta, en la 
Libros, Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales I T O R I í > t E S P E C I A L I D A D EN TRA» i l 11 f 1 11 BAJOS ARTÍSTICOS ¥ U V I i l DE GRAN LUJÓ 
SB HACEN TODA CIASE DE TRABAJOS EN HEBREO I éRABErESTA CíSA CUENTA CON PEISONAl COMPETEN! 
DIARIO MARECWi 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 



























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de ^r.nidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en Ja de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Anuncíese en D I A R I O M A R R O Q U 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadu. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
ntonio Bala 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas bidrául: 
^as. Maderas d< todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristal^rí». Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN ACRED11 
JADO CEMENTO -*ATLAND,, 
COMPAGNIE ALGERI NNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gagitali JMsOOO.OOQ de francos completamente fleflembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de franooí 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D i BOLSA X D " 
CAIWSfQ 
Cuentas de depósitos, a yisjta y, fijas 
Depósito a vencimieDtq 
Descuento y cobro da giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtslos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierrQ 
Emisión d© cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de IIIARRUECOt 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
L a Valenciana 
Servicio sario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tán 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinjfuit1, frente a Correos 
6ran Hotel Restaurant t i 
S 1 T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ía m oderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habit aciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militaré 
Calle Chioguití, junto a ía «Camisería Modf rna> 
MTITIDAO CAEEASCO V1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternoiogía de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de gra. 
lujo y confort, completamente nu 
vos para viajes, bautizos, ex'íur 
piones, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Gallé Chmguití 
JLaraohe. 
í w Cl •í*4 
S e r í e l o de u'eaes qns empezará a regir desda el primero de Agosto de 1929. (Hora oficiil) 














































































OH, E L CALOR! 
Usted en la épeca estival, busca 
como refugio ceafera el calor, los 
lugares Bomkríos, las callejueías y 
los parajes estréchos, Bin caer 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco ea el RECREO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS' 
Peaetat 
Huevos fritos eon patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrado CMf0i<Jn}; 
Un pollo con arroz para eua 
tro personal 
PRECIOS DESDE A L 
















































































L a D i r e c c i ó n , 
tuán y Ceuta 
Te. 
j Hira^dcsalida ^rifadr^¡7 





NOTA,— L M coches de 
las 13 y 16 horai tole He-







Om Lec^cbc a 
De Larache a Alcázar 








7,13 y 30 y 16 
Directa y sin pa 
sar per Tánffer, 
4*30 y 11*30 m. 
8* 9*30.11.1345J 





Dtrecte y sin pa-
























Esta Empresa tiene establacldo un gran servido de aatemóvílei répi. 
do* modernos, de gran hijo y comodidad, entro / ecfrai, Cádiz y vicever* 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / adras y Málaga, en cora. 
Mnadón con la llegada y salida de los barcos otreos de Africa-
I d e a l 
DE V W T I 
s A « T O T A 
C U P O N R E 6 H I 1 O 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el que remita este cupón y una 
~ fotografía, antes dd día 30 del actual. — 
QASA SANCHEZ. Avda. Rnna Victoria, 3,Madrid 
jréúrfQr^. 
3 M I Z D X " D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 O|o a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetasy díviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De;9 a 13 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio ^ 
B m x o l o zx e M 
C E U T A A T B T U A N 
ÍEütA (PUERTO) y 
CEUTA SÍ 
TETUAN Ll . 
M.32 | M.34 | M.38 | C. 2 
16,55 
17,00 
9,00 I 12,00 19,00 17,05 
8,18 I 12.00 19,í0 17,10 




L l . 
S. 















„ j . ^ . „ „ „ „ v a n a a JJCIaunas, inuisimiam 
sonales e instranféribles, valederos por 1, 3 y 12 meses. Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 eruian en el Neyro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan ca 
el Rincón cĉ n M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUI 
t i VLUE P E ^ E ZEPELIX NOTICIERO DE L A R A C H E 
• • * I 
P f 2 
íli 
De .Arcila llegó áyor nuestro dis-
tinguido amigo el conocido comer-
ciante don Rafael Fimat 
en esta plaza el pasado mes de Ju-
nio 
" " í En la mañana de ayer fon'deó ei 
Berlín-—E1 mini;;tr|) ê ^ ^ f ^ V la joven esposa de nuestro buer ! Por la tarde se veri íleo el embnrqni 
tes ha dirigido un telegr^rr^ce e- amigo el sargento de Sariida(1 Mi-j del personal que marchaba a h 
licitación al doctor M; enei p litar don Franc¡sco viceuto Diez | península zarpando poco después pi 
su feliz llegada * 0* 1' 1 siendo asistida por la notable pro-' ra el puerto de Cádiz 
Cuando el dirigible termine si fesora en partog dofia Natividad Cf 
viaje el comandante do la aerqna- rrasco Tanto la ^ ^ > 
cien nacido se encuentran en perfec4 Se encuentra enfermo nuestro es-
to estado de salud timado amig0 el conocido comer-
A don Francisco Vívente y esposa ciante de Alcazar íkm E i i ^ o Sal-
enviamos nuestra enhorabuena - vador cílie Pasa temporada on La; 
| rache y al que deseamos un rápidi *•* I . ! alivio 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de U grandiosa producción 
« Ajusf ando cuentas», por Fred 
Thomson. 
CINEMA X - S a l ó n de ve-
rano. 
•e propone permanecer bastante 
íiempo en América para estudiai 
' creación de/una sociedad ger-
mano americana de transportes poi 
Hiri^ibles. 
A esteTfecto ha salido de Ale-, 
manía para Nueva York ei doctoi 
Schmidt que llevará a cabo estas 
rtJociaciones. . ' 
Participará en eŝ e consorcio la 
Sociedad "Hamburg American" pa-
ra la creación de la citada Socie-^ 
dad-
LA TRAVESIA DEL PACIFICO SF 
HAR-Ai MAÑANA JUEVES 
El "Conde Zeppelin" piensa em-
prender su vuelo mañana jueve: só el moro y sin mediar palabra al-
para hacer la travesía del Pacífi- guna le acometió con una navaja 
co a las 20 horas. | produciéndole una herida on el ba-
jo vientre que fué calificada de prc 
nóstico reservado 
El agresor se dió a la fuga y por b 
policía gubernativa so hacen ges-
tionespara detenerlo 
La víctima de esto suceso ha in-
gresado en el Hospital civil 
royección de !a grandiosa 
pelíiuía, «El cor; zón de una 
naciótr-. Compkta á el prí gra-
ma una p. i íc íla cómita 
U L T I M A H O R A 
Se ignora la suerte del avión suizo 
que hace el vuelo trasatlántico 
En la mañana de ayer fué curade 
en el Dispensario indígena el es-
pañol Pedro Barranco Morales 
Según manifestó en la polící? 
encontrándose en los acantilados 
de la costa detrás del Matadert 
vió pasar un indígena seguido d 
un niño también indígena ocultan-
do en uno de los accidentes del te-
rreno 
Transcurrido algún tiempo regre 
Establecimiento de Crí 
(¡aballar del Protecto 
rádo de Marruecos 
En Tetuán y en la iglesia d( 
Nuestra Señora de las Victorias Sf 
ha celebrado el acto de imponer lar 
regeneradoras agua.-; bautismales r 
una preciosa niña hija del presti-
gioso comandante de E M del Cuai 
tel General don Car-Ios Noroña di/ 
tinguido amigo nuestro 
A la nueva cristiana que fué apr 
de esta plaza don Luis Cobos y si 
drinada por el cul'o farmocéuticc 
esposa doña María Chacón se le im-
pusieron los nombres de Ana Ma-
ría celebrándose la coremonia den-
tro de la mayor intimidad 
Reiteramos a los distinguidos sr 
ñores de Noreña nuestra cordia" 
felicitación por tan grato ncontoci-
míonto 
En la madrugada del miércolei! El 71 ha sido el número premiad( 
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
LA LLEGADA DEL GOBIERNO A 
>A.NTANDEU 
Comunican de Santander que i 
las once de la mañana ilegaron i 
aqueiia capital el Presideifta yene-' 
ral Primo de Rivera y los miniátro; 
que forman el Gobierno tribután-
doseles por la población santande-
rina un cariñoso recibimiento j 
El marques de Estella acompa-' 
ñado de sus hipas pcvnnctóó orí o 
palacio del marqués de Valdecilla ' 
Por la mañana se celebró unr 
brillantísima recepción en el Go-
bierno civil 
Terminada la recepción se reunk' 
el Gobierno celebrando un ' 
eambio de impresiones 
ureve 
EL CONSEJO DE MINISTROS E* 
PALACÍO 
Gramáfonos D E C C A 
de todos los mode-
El próximo día 9 de septiembre fracturaron la puertecilla del kios- en el sorteo celebrado ayer en U j H f ^ H p n t a c 1 9 R 




el Cortijo de Smid el Má a la venta 
en pública subasta de 16 yeguaí 
y potras árabes, hispano-arabes } 
árabe berberiscas que por elimi-
nación de las de estas sangres se ha 
dispuesto su baja en este Estable-
cimiento. 
de nuestro estimado compañero tí 
la prensa don Guillermo Vázque? 
llevándose los rateros 75 pesetaf 
en plata que había en un cajón j 
alguna calderilla 
El cajón ha sido encontrado er 
los llanos de lajluqiíesa y la policír 
busca a estos randas que de vez cr 
A esta subasta solo se admite la] cuando viene danndo esta clase cU 
concurrencia de los que acrediter golPes 
ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncios será a pro-
rrateo entre los adjudicatarios del 
ganado, 
Larache 19 de agosto de 1929. 





Mañana viernes en la iglesia d( 
la Misión Católica se celebrará 
i una misa que será aplicada por e 
I eterno descanso del alma del quf 
I en vida fué funcionario de llaciei 
" da don Joaquín López Mir faDecidc 
El sábado por la noche se extra-
vió frente al nuevo edificio de Co-
rreos en la avenida Reina Victoria 
una sortija con una inscripción qm. 
dice: "Teresa" y una fecha. Se 
gratificará al que ?a haya encontra 
do y la devuelva en los pabellonef 
de Ingenieros primero izquierda. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de francés y df 
mecanografía—Informarán en esif 
Administración de i a 7 de la tarde 
Desde el Gobierno civil el Presi-
dente y los ministros se traslada roí 
al palacio de la Magdalena reuniéi 
dose en Consejo bajo la presidencu 
del Rey 
Al salir do Palacio los ministro: 
solamente manifestaron a los perú 
distas que el Monarca había firma-
do numerosos decretos de todos lo; 
ministerios 
ALMUERZO EN PALACIO 
Terminado el Consejo el Gobierm 
almorzó en unión de los Reyes I 
Don Alfonso felicitó al almirantfl 
Suances por el éxito que había al ) 
canzado la escuadra con las mani-
obras realizadas en oí Caniábric( 
y que fueron presenciadas por e 
Rey y el infante don Jaime 
puerto de Santander y que han tb« 
mado parte en las maniobras 
EL GOBIERNO A BILBAO 
Al atardecer salió ol Presidente 
y los ministros para Bilbao dondo s€ 
celebrará un Consejo de ministrOí 
el viernes 
E L INGENIERO LA CIERVA A 
. NUEVA YORK 
Dicen de Nueva York que ha Itf 
gado el ingeniero 03;-añol señor La 
Cierva inventor del autogiro de 81 
nombre para tomar parte con sv 
autogiro en el concurso de Cleve» 
land y dar varias conferencias et 
la Habana 
ET. ZEPPELIN REANUDARA SU 
VUELO EN LA MADRUGADA DE 
HOY 
Comúnjcan de Tokio que el eo-
mui.dante del "Conde Zeppelin" ha 
con firmado que en h madrugada 
del jueves reanudará su vuelo y es-
pera llegar el próximo sábado a la'í 
costas americanas 
l0; • LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
París.—No se ha recibido basto 
ahora ninguna noticia de los avia-
dores suizos que han salido ayoi 
de Lisboa para intentar la travesía 
del Atlántico. 
Las informaciones meteorolófH-
cas anuncian que las eondicioneF 
mteeorológicas son actualmente do? 
favorables a lo largo de Terranovs 
y Nueva Escocia. 
Asociación His-
; paño Hebrea 
CONVOCATORIA 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria para hoy día 22 dé ? 
corriente a las 20 horas en primerg,; 
convocatoria y caso de no haber nú-; 
mero suficiente media hora despuéí 
con los que asistan para preceder r 
la elección de nueva junta directiva 
El secretario 
. FRANCISCO DE P. GOMEZ 
V.B. 
El presidente ~ ~ 
LUIS CASAL 
C a r m e l o R o s e n d o 
Almacén de comestibles y vino-. 
•1 por mayor y suministro de tro-
Ptó. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
W^ión de estantería para tiende 
W" comestibles y vinos. 
A v 1 s O 
Antonio Aguilera. Peluquero 
D̂ sdc hoy se dedica exclusivamonif 
J1 servicio de señoras y señoritas 
* domicilio. Precios económicos 
^ reciben las aviáos en casa de" 
wnor Emilio Lahesi. (Galeríes La-
^ y ^ e ) - CaUe Chínguit i . -Laraclu 
Bodegas F ra 
I as motocijetas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ate 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
P R O F E S O R A EN FARTOS 
Ex alumoa del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos; Calle de la iglesia 
El método ñsuero 
-i 
lo aplica el doctor Gai;zo en su con-
sulta calle del Chinguiti número f 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-







En Julio. Temperatura máxima 28 
míniaia 17. 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ga 
sablanca. 
VILLA DE FRANGE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran-
cas por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
Pensión completa 50 a 65 franeoí 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. 
EL MINISTRO DE MARINA 
TA LA ESC LADRA 
VISI-
Por la tarde el ministro de Ma-
rina señor García Reyes visitó lo; 
buques de la escuadra anclada en e 





Se participa a la clientela que se' GriAN H0TEL VALENTINA 
ha trasladado dicho establecimiet 
to frente al Jardín de las Hespé-
ridos. Calle Heina Victoria. 
¡ s i e m p r e 
p r i m e r o / 
UlGEOÑO 
^OS MEJORES VINOS ÜE 
b MESA 
^Positario, MailU6l Arentt9 





INA LJI6TEAOA s 
De primer orden. Situación ideal 
en el gran Bulevar. Pensión com 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. 
HOTEL MAJESTTG 
Pensión completa & partir de 6̂  
francos. Vista espléndida sobre o 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
Zoco Chico. Pensión completa a' 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUEiNTES 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
Pensión completa 50 francos peí 
día. Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
ítoco Grande. Vbjta espléndida 
Confort moderno. Cocina francesa 
Pensión completa de 30 e 40 fran-
cos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión Com-
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di 
ríjanse al COMITE CONSULTIVf 
DEL TURISMO. DAR NIABA. -
TANGER. 
Ferrocarh! de Lareche a Alcázar 
P R E C i O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E - M E N S A H 
1.a olese 3.a clase 





LA R A C H E - P U E R T O . 
Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Anúnciese en 
" D I A R I O M A R R O Q U I ' 4 
(nuevo tórmuia) 
protege a los niños contra el raquitismo 




M u c h o m á s fuerte 
q u e l a s c o n s t r u c * 
c lones m á s s ó l i d a ! 
es la r e p u t a c i ó n del 
Jarabe Salud* 
E s el más famoso el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemiá; 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debí' 
lidad del organismo eH 
todas sus maniíestacíones 
Cma de medio siglo 
di éxito crectení* ^ 
Aprobado por la Real ' 
Academia df Medicina 
o débil adquiera en pocos dias 




RIO R O O U 11 N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
D E L C I R C U L O MERCANTIL 
Sobre dos tendencias 
? Entre elementos de valía de 
nuestro organismo mercantil, exis 
ten dos tendencias, en que por la 
buena fe en que ambas se hallan 
inspiradas, merecen ser publica-
das y comentadas al propio tiem-
po. 
Consideran algunos que este 
organismo |debe de reducir sus 
gastos, buscando un local de me-
nor cuantía, suficiente para Secre-
taría, haciendo por tanto desapa-
recer su aspecto de Casino. 
Otros, por el contrario, opinan 
que el Circulo Mercantil debe ser 
en todo momento por su instala-
ción, una digna representación de 
las fuerzas mercantiles de Alcá-
zar. 
Estás dos encontradas pero lea-
les opiniones, demuestran de mo-
do que satisface, que en contra 
de lo qué equivocadamente se su-
ponía, hay quien se preocupa de 
la vida de este organismo. 
Pecaríamos de parcialidad si 
no hiciéramos constar que én 
tiempo fuimos partidarios—por-
que las circunstancias así lo re-
querían-—de que dicho organismo 
mercantil se redujera a una Se-
cretaría y atendiera con constan-
cia la verdadera misión para que 
fué creado. 
Hoy, sin embargo, y por en-
tender qué son otros los tiempos 
y las cosas, creemos que si Cír-
culo Mercantil debe de ocupar en 
todos los órdenes un preferente 
lugar en está población. 
Aunque somos refractarios por 
indolencia de sus elementos. 
Pero más grave sería en nos 
otros no dar la oportuna voz de 
alarma y pedir la expontánea v 
convenientecooperación de to-
dos para robustecer ía vida de 
un organismo necesario para 
ra la existencia de este pueblo: 
E n los actuales momentss se 
impone realizar una intens-a la-
bor de propaganda y procurar, 
por medio ds san i p e r s u a s i ó n , 
llevár al Círculo M rcaruil 
cuántos en esia plaza ¡se dedi 
can al comercio, la industria y 
a la agricultura. 
Para esto hace falta ámpres-
cindiblemente una completa 
renovación." 
A juzgar por el acuerdo re-
cáido en la ulíi! a^mblea, 
pronto ha de tenei lugar nueva 
junta general pas si la e lección 
de directiva. Para ese día, que 
suponemos ha d< ser pronto, 
deben de asistir t odos los so-
cios y con entera libertad de 
acción deben de vot^r, no al 
ámigo, si no a quienes sepan 
preocuparse p o r la v i d a del 
Círculo. 
Resultaría de i g r an ron-
venienciá queU va d'r ctí-
va que ha de v e esté for-
mada por elenftéti de los di-
ferentes sectores, én ica forma 
de poder realizar una verdade-
Los Jueves de Moda 
Renacen de nuevo en nues-
tro teatro los simpáticos y agrá 
dables Jueves de Moda que se 
implantaron en épocas anterio-
res y que fueron de grato re-
cuerdo para todos. 
La empresa de nuestro coli-
seo dispuesta una vez más a 
ds impulso a ic : espectáculos 
en esta plaza, tien*- un va;».tc 
tadoras señoritas de Alcázar, 
debe dejar de asistir esta no-
che á nuestro teatro para sa-
borear las excelencias de «Rei-
na de mi corazón». 
Farmacia Hispana 
La-mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
1 
proyecto a realizar, del q^ íérmulas. Especialidades far-
portunamentc nos ocupare- macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
ra labor de propaganda y lie 
var al Círculo a t os les ele-
mentos que se encuentran fue-
ra. 
Por lo demás, ? güimos en-
tendiendo que el Círculo Mer 
cantil debe de ' en Alcázar 
una de las princip íes sojieda-
mos. 
De momento empieza con la 
celebración de los Jueves de 
Moda, haciendo pasar por la 
pantalla las mejores joyas cine-
matográficas. 
En la función de boy, dfdl 
cada a lás señoras y bellas se- J 
ñorltas de Alcázar, se proyec-j 
tará la gran pelícu'a de lujosa 
presentación y moderno á m - j 
biente titulada « > eina de mi 
corazón», infeerpre.tvóá porios 
grandes artistas Luis Silvent y 
Liane Haide. 
La película «Reina de mi co-
razón» puede admirarse por su 
lujosa y fantástica presenta-
ción, su raa^oific^ fotauraf?a y 
bs regias «toileres» que pre-
sentan las interpretas en todas 
las escenas. 
Ni una sola señora, ni menos 
ninguna de las bellas y em an-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«SeviUano>. 
ALCAZARQUÍVÍR 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 22 de Agosto de 1929 3 
Colosal estreno de la for. 
midable película 
R E I N A D E MI CORAZON 
Y el 3.° episodio de la serie 
americana, titulado 
E L T E S O R O 
D E L A HUERFANA 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garjant* Nariz 
y Oido 
IIOTieiRRO Dt£ ALO AZAR-
QUIVIR 
Para visitar a su clientela, estu-
vo en esta e\ acreditado indus-
trial de esa plaza, don Félix Bors-
tein. 
Continúa mejorando de la en-
fermedad que aún le retiené en 
cama, la respetable esposa del re-
putado fotógrafo y compañero 
gráfico, don Luis Ricart. 
Nos alegramos de la mejora 
de la enferma, a la que le desea 
mos pronto y total restableci-
miento. 
« * « 
Continúan por buen camino, de 
lo que francamente nos congra-
tu anu s, las gestiones qu*4 vienen 
haciendo varios padres de familia 
para que no quede Alcázar sin un 
Colegio de Segunda Enseñanza. junto al Mercado i t Abajtcí< 
Conviene que antes de que ter-
minen las vacaciones escolares 
pueHU queHUr solucionado, a fin 
• 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, ea 
pacas de 30 ki!c!?, con tres alaw 
bres, a 7*50 ios 100 kilos 
ALCAZARQUIVIR 
Consulta diaria: de cuatro a siete, de que continúen sus estudios los 
Plaza del Teatro W ^ onecían a los Marianistas. 
A L C A Z A R Q U I V I R 0 . u T » -
Hoy jueves marcha a Tetuan, 
. . • Qputa y España, el que hasta ha-
c "̂»> i ; 'i C^ DO en fué inteligente director 
r a r m a c i a C e n t r a M d iReai Hotei,don Max Biei., 
al que le deseamos feliz viaje y Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
\ U A Z A R ' Q Ü I V I Z 
Compañía Trasmediterrénea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
grsta estancia en Madrid, en don-




>ra el co 
r j c i ó o qur 
fier un lo-
completo a toda vana ostentación desque tan útiles pueden re-
y no nos agrada salir de lo natu-, 
ral, tampoco puede admitirse que 
viva pobremente un organismo 
que lleva la representación de las 
fuerzas mercantiles de una plaza. 
Consideramos peifectamente 
compatible que el Círculo Mer-
cantil, al mismo tiempo de cum-
plir con su misión de velar por la 
defensa y fomento de Alcázar, 
pueda ser un Casino y celebrar 
en sus salones actos recreativos y 
culturales. 
Por otra parte, un organismo de 
esta ciase lujosamente instalado, 
debidamente atendido y conve-
nientemente orientado, significa 
una garantía de mayor prestigio y 
seriedad para el Comercio de una 
plaza y una giata impresión para 
el forastero que lo visite. 
Con el respeto que nos me-
rece el parecer de los que opi-
nan lo contrario, pensamos que 
la principal tendencia ha de 
consistir en fomentar y conso-
lidar al Círculo Mercantil. 
Sería grave torpeza no reco-
nocer que en los actuales mo-
mentos atraviesa este organis-
mo por un periodo de crisis, 
motivada por una inexplicable 
multar para la def' 
mercio como p 
obra de sociabi' 
Sería deplor 1 
mercio de una p( 
este no pudiera so 
cal para Casino. 
Hay que procurar robuste 
cer al Circula Mere ri i n ro 
dos los órdenes, y tex minar con 
disidencias y rivalidades que a 
nada pracíáco ni bueno condu-
cen. 
Giménez y Ros 
Taile?6s mecánicos de carpintefla 
y ebanisíería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 













12 y 26 
10 y 24 
7 y 21 




cia f cante 
VieFn.íSabad ; Tunes 
2.16,30,3.17 31! 5 v 19 
1 3 y 2 3 í l 4 y 2 8 2,16)3í-
I l y 2 5 l l 2 y 2 6 : i 4 y 2 8 
8 y 22 9 y 23 11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 




7 y 21 
4 y 18 
.15,29218,30 








tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
5 y 19 6 y 20 ! 
VI 7,31 4 y 18 
14 y 28 1,15,79 
Regresó de Madrid, en donde 
ha permanecido varios díss al la-
do de sus queridos padres, el chó-
fer de i a Empresa de autos «La 
Española», D. Emilio de las Igle-
sias, al que le damos nuestra bien-j Regreso para Alcázaa de los 
venida. mencionados sitios a la 
**• misma bora 
Desde hace un s día se vu ne Despacho de billetes en eff 
n tindo es", "̂ z de rarr: en el , . . , 
plaza: Agencia de it;*. iutos 
«Chevrolet», junto al 
8 v 22 9 y 23 mercado y esper^m ^ 'jue por \ 
Circulo Mercantil. 
Se venden muebles 
Colonia Escriña, núm. 17. 
10y24Uy25l l2y26 13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor 'Mediterráneo», coi, 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Laracbe: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Se traspasa 
Leche Coridensada 
Marca «EL NíÑv. 
«flgMH 
! A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Icazarquivir 
quien correspooda.se pr .curará i 
so'ucionar e&te asunto, por tratar- ; 
ŝ  de artículo de primara necesi-l 
did MONOPOLIO De TABAQQl 
PEÍ. NORTE D£ AFRICA (MA* 
RRUEC08 
Por no poder atenderlo, se 
H - o o o e o ~i i u i? Labores quo se recomiendan 
traspasa ei acreditado «Hotel ^ 
Restaurant Cádiz>, s i t u'a d o VigUTros de LA HABANA úeM 
ftente al Jardín de la P / . ; n P^s. 0,75 en adelante. Cigarro! 
donde '•e pueden r cibtr i for- filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
JíILA E X T R A " a 0,40. Pioa$> 
ras "SUPEÍUOR" uEXTRA*f 
"FLOR DE UN DIA**. OigM^ 
ilos de picadura extra "ELE* 
OAOTES. Cigarrillos I N Q L ^ 
S E S X EGIPCIOS. 
j r i A S E M TARIFA EPí LOí 
I S T A N C O i 
uei Alcame 
de la Oliva 
Abogado áei Ilnstre Colegio de Seriila 
y de los TríbnMles de España 
en Marraecos 
aonsulta de 4 a 6 
Barrio Escrioa 
Frente ai Juzgado 
La me j a,rea ae 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E VENTA EN COYA 
Agente e x c l u s i v o para La 
rache. Alcázar y Aroila: 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
Orados y condicionas 
de venta 
tíl eoehe mas practico al precio mas economic 
